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Girona, anys 30: 
els anhels eterns 
«Girona. Crònica dels 30. Oci, esport i cultura». Obra Social, Fun-
dació "la Caixa». Exposició a la Sala Girona i activitats paral·leles. 
Del 15 de setembre de 2005 al 15 de generde 2006. 
El primer tcri; del segle 
XX és el marc temporal de 
hi gènesi de l'entreCeni-
iiient Cal com concepciial-
meiic l'entenem. L'aparició 
de canals audiovisiials de 
difusió massiva, la regla-
mentació, sistematització i 
difusió dels esports i 
l'explosió de les avantguar-
des CLilmrals van crear una 
bombolla temporal, equi-
valent a un 110 iiicii'f liiiiíi, 
nn terreny adobat per als 
gi^ ans aven(,"os de la mà de 
pioners. Aquesta aroma. 
eiiriqLuda amb la flaire 
d'una ciutat que es desper-
PopArb i llengua 
Cert: per al pop català hi ha un públic, un mercat, uns grups i, des d'ara, també un espai a les comar-
ques gironines on aplegar-los: el festival PopArb d'Arbúcies, que va tenir lloc els dies 22 i 23 de juliol 
de l'estiu passat. Més certeses: al contrari del que s'acostuma a pensar, el pop no és sinònim ni 
d'adotzenament creatiu, ni d'adolescents professlonalltzats prematurament, ni en definitiva de medio-
critat musical. Si més no, pel que es va poder escoltarà Arbúcies. El segon dia, dissabte, aquest cro-
nista va constatar-hi unes quantes obvietats, com que ara es porten les ulleres de pasta petites, estre-
tes i llargarudes, que Sisa és molt més bon creador que intèrpret, i que el pop català no és necessària-
ment pop en català. «La llengua no ha de ser cap problema» és una afirmació que signarien tots els 
que hi actuaren, des de Miqui Puig -cantant en castellà- a Antònia Font -només en català- o Mishima 
-que tant canten en català com en anglès-. Amb ells el català entra en règim patitari, dins una certa 
nonnalitat, en el món trilingüe de ia música de consum. Però en aquest ús despolititzat i desacomple-
xat de les llengües hi ha dos passos endavant i un enrere. Cantant en català els grups no solen defen-
sar cap ideologia concreta ni pretenen salvar res, sinó que ho fan perquè hi ha un mercat, que és el 
que fet i fet mana i manarà en el regne del pop. La temptació del canvi de llengua quan es va gua-
nyant audiència és tan forta que algunes formacions, en previsió, ja comencen la seva trajectòria 
simultaniejant dues o tres llengües. És una manera d'estalviar-se maldecaps traumàtics com els que 
varen tenir Sopa de Cabra o Gossos en el seu pas al castellà. El català els procura un públic potser 
més reduït però més fidel; el castellà o l'anglès són com rocs llançats contra els vidres llunyans 
d'alguna discogràfica internacional. 
No es pot demanar a ningú que sigui un heroi de la llengua, però l'actitud testimonial, valenta i 
polititzada d'artistes com els de la Nova Cançó o, sense anar tan enrere i dins l'ambient que ens 
ocupa, la posició de grups com Els Pets o Antònia Font, no deixa de ser un plus afegit que els honora. 
Per això els admiraré més que no pas a d'altres grups de músics professionals que .simplement fan 
molt bé la seva feina tot cantant en qualsevol llengua, especialment la més rendible. 
Josep Pujol i Coll 
tava, és el que desprèn 
l'exposició "Girona. Crò-
nica dels 30. Oci, espon i 
cultura». Aquesta mostra 
muitidisciplinària ens per-
met fer un recorregut per 
les «dèries» i les «esperan-
ces» dels gironins en un 
oasi expansiu enmig de 
dues fases repressives (el 
règim de Prinio de Rivera 
i l'esclat de l'aixecament 
contra la República), però 
també comprovar que 
aquelles dèries i esperances 
són una exposició dels 
anhels etenis que els liomes 
i les dones hem buscat, 
busquem i buscarem en 
rentreteniment. Ens n'ado-
nem fent un repàs als cinc 
àmbits ceniàrics de l'exposi-
ció: els esports, la cultura, 
les catedrals de l'oci, l'etèr-
vescència musical i Ics fires 
i les festes. Setanta-cinc 
anys després, aquests són 
els pilars sobre els quals 
s'estructura el nostre oci. 
L'acrivitat de la dècada dels 
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3 0 , a més , ens ha de ixa t 
llegats sense els quals n o 
e n t e n d r í e m Girona i q u e 
l 'exposició ens mostra en 
les seves beceroles: la fun-
dació d'institucions com el 
Girona FC o el GEiEG. els 
jocs Florals i la producció 
dels suplements literans. la 
conso l idac ió de referents 
ciutadans com TAlbéniz i 
el C o l i s e o , la c reac ió de 
R à d i o Girona o la instau-
rac ió de la fira agrícola Í 
comercia] , entre altres. La 
mostra t a m b é ens apropa 
als primers escenaris d'ali;u-
nes de les activitats capitals 
de l 'entreteniment a la ciu-
tat, c o m són les Fires {de 
les quals bi ha una filmació 
c] II a n e s t a v e n u b i c a d e s 
davant de Coireus), o una 
ballada de gegants a la plaça 
de braus, la festa del llibre a 
la Devesa, les competicions 
atlètiques a l'estadi de les 
Pedreres o el futbol a Vista 
Alegre. 
El r e c o r r e g u t pe l s 
cincs àmbits ens fa evident 
q u e la necessi ta t de for-
m a r - s e fi s i c a m e n t i 
intel·lectualment, el reclam 
de la bellesa i l'interès per 
conèixer els nous canals de 
comunicació han estat clau 
en la relació dels gironins 
a m b l 'entreteniment i han 
obert Ics portes a l'associa-
cionisme lúdic. Han estat, 
m a n l l e v a n t Ics p a r a u l e s 
a m b què Mique l de Palol 
defineix el Tarlà, una invi-
tació «als qui viuen la gii-
sor de cada dia a fer de tant 
en tant alguna cabriola». 
Martí Ayats 
Fira i Fòrum d'Indians, 
0 la recuperació històrica 
La decisió de recuperar i donar a conèixer la història d'aquelles per-
sones que, especialment al llarg del segle XIX, varen emigrar de 
Begur per anar a fer fortuna a les Amèriques ha fet, d'aquest munici-
pi baixempordanès, un possible model a seguir a l'hora de generar i 
desenvolupar propostes que fusionen amb algun encert turisme i 
cultura, com la I Fira d'Indians o el I Fòmm de Municipis Indians. 
Cercar un element diferen-
c i a d o r del m u n i c i p i p e r 
p o d e r crear una proposta 
turística nova i engrescado-
ra n o va ser difícil per als 
organi tzadors . La liistòria 
de Begur he estat p ro íun-
d a m e n t lligada a l ' onada 
migi-atüria del segle X I X a 
Í"illa de C u b a . La pròpia 
història del poble i els ves-
tigis tangibles d 'un tlorent 
passat indià (especialmeiit 
ajgimes cases fetes construir 
pels aínericanos o indians) 
presents encara avui a la 
localitat, són un patrimoni 
d ' impor tan t valor cultural 
que. coiTectanieiit utilitzat, 
s 'ha c o n v e r t i t t a m b é en 
l'essència d ' un interessant 
projecte turístic. 
La Fira dels I n d i a n s , 
c r eada ara fa dos anys a 
Begur, amb l'explícit títol 
de / Fim d'iiióiam. De Ciihii 
a Bcj^ur. UI rdoni dv l'iiidiíi 
p lan t e j ava , j a en la seva 
gènesis, tres grans objectius: 
crear un centre d ' interpre-
tació i de d o c u m e n t a c i ó ; 
potenciar la recerca històri-
ca per ob ten i r més dades 
sobre aquesta etapa i aquest 
fet concre t de la història; 
generar una sèrie d 'actívi-
tats desdnades a p romoure 
el municipi i a difondre el 
f e n o m e n d e la m i g r a c i ó 
Begur -Cuba . Sota els aus-
picis d e l ' a j u n t a m e n t d e 
Begur i amb el patrocini de 
diferents institucions, la Fira 
va c loure la seva pr imera 
edició amb un gran èxit de 
públic: prop de 25.(KH) per-
sones, segons els organitza-
doi^s, varen visitar Begur el 
npiRA 
primer cap de setmana de 
setembre del 20114; un èxit 
q u e s'ha t o r n a t a repe t i r 
aquest any. 
Si bé la major ia dels 
visitants que s'han apropat a 
Begur ho han fet atrets per 
la possibilitíit de veure part 
de la vila convertida en una 
Cuba del segle X I X (o en 
una a p r o x i m a c i ó del q u e 
podia ser), Ics activitats cul-
turals paral·leles han obrin-
gut també, en les dues edi-
cions, un imponant è.\.it de 
resultats. Els debats organit-
zats en la p r imera edic ió 
varen peniietre assentar les 
bases del que ha estat aquest 
any el I Fòrum de Munic i -
pis Indians : una t robada , 
organi tzada p e r l 'Aj ímta-
ment i fomentada per l'his-
t o r i a d o r i a r x i v e r Lluís 
Costa, que ha fet possible 
D'INDIANS 
De Begur a Cuba 
La nostàlgia de l'indià 
2, 3 i 4 de setembre de 2005 
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